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Alates 1905. a. võisid Tartu ülikoolis õppida vabakuulajatena ka naised. 
Organisatsiooniliste küsimuste lahendamiseks loodi Vabakuulajate Büroo. 1915. a. 
sügissemestrist alates said naised õiguse ülikooli astumiseks ja see õppevorm kadus. 
Arhiivifond sisaldab Vabakuulajate Büroo koosolekute protokolle, tegevusaruandeid, 
kirjavahetust, vabakuulajate avaldusi toetuste saamiseks jm. Arhiivi dokumentaalset osa 
täiendavad vabakuulaja Jevgenija Šestakova isiklikud dokumendid õppimise ajast Tartu 
ülikoolis ning tema käsitlused vabakuulajate kohta 
Arhiivimatrerjalid andis Jevgenija Šestakova raamatukogule üle 29.märtsil 1969 professor 




Начиная с 1905 г. в Юрьевском университете допускались в качестве 
вольнослушательниц на все факультеты также и женщины. Для решения 
организационных вопросов было создано Бюро вольнослушательниц. Начиная с 
осеннего семестра 1915 г. женщины получили право поступать в университет и в 
такой учебной форме, как вольнослушательницы, отпала необходимость.  
Архивный фонд содержит протоколы заседаний и отчеты Бюро 
вольнослушательниц, переписку, прошения вольнослушательниц о назначении 
пособий и др. Архивные документы дополняют личные документы 
вольнослушательницы Евгении Васильевны Шестаковой и ее рукописи о 
вольнослушательницах Тартуского (Юрьевского) университета. 
Архивные материалы передала библиотеке Евгения Васильевна Шестакова при 
посредничестве профессора С. Г. Исакова 29 марта 1969 г. 
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5  Переписка вольнослушательниц Юрьевского университета с ректором 
университета, с университетами России и др. о временныхх правилах 














6  Переписка вольнослушательниц Юрьевского университета об  
организации лекций 




L. 3-8: фотокопии писем Николая Александровича Морозова  
Е. В. Шестаковой; l. 11-12: письмо Евгения Викторовича Тарле  
Е. В. Шестаковой (Козакевич) 
 
7  Устав комиссии по распределению пособий вольнослушательницам 
Юрьевского университета 





8  Прошения вольнослушательниц Юрьевского университета о получении 































12 Шестакова, Евгения Васильевна, 1886-1968 
Вольнослушательницы в Юрьеве 





13 Шестакова, Евгения Васильевна, 1886-1968 
Рабочие материалы к рукописям Е. В. Шестаковой о 
вольнослушательницах Юрьевского университета : копии документов за 1909-




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
14  Печатные материалы о вольнослушательницах Юрьевского университета 





Sisaldab ka: Правила для студентов и посторонних слушателей 















Trükised, trükiste fotokoopiad 
Vene keeles 
Sisaldab ka: Общая схема исследования больного : составленная  
для практикантов Юрьевской госпитальной клиники / К. Дегиo; Ключ к 
музею муляжей Юрьевской университетской поликлиники / проф.  
Н. А. Савельева 
 
16  Печатные материалы о женском движении в России 
1902-[1930] 
4 trükist 
Trükised, reprograafiline paljundus 
Vene keeles 
 




Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
 







19  Переписка Е. В. Шестаковой 














Originaalid ja koopiad 
Sisaldab ka J. Passeki, N. Morozovi ja N. Dialektovi portreed 
 




Kirjutatud käsitsi, trükitud 
Vene keeles 






















Selles inventarinimistus on 21 (kakskümmend üks) säilikut. Arhiivi korraldas ja nimistu 
koostas vanemraamatukoguhoidja Hain Tankler 
 
Tartu, 30. märts 1971.  
